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With the rapid development of information technology, many universities are 
using information technology to improve the management level of the school. Digital 
campus contruction is an important basis which can reflect the school’s information 
management level. The student dormitory management information construction is an 
essential part of school digital campus construction.Its management level directly 
affects the daily work of the teachers and students. Student dormitory management 
system is proposed under improving school’s information construction.At present, the 
management way of student dormitory is changed from "decentrality" to 
"centralization". It becomes the consensus of the university dormitory management. 
This pattern is very beneficial to realize resources sharing between university 
dormitory and unified management. 
System development was conducted under the concept of software engineering. 
It follows the related technical standards issued by the state and unified management 
information standard format for development. System access method select the most 
popular B/S mode, development language is java and background database is SQL 
Server 2008 enterprise edition.  
According to user’s actual needs system is divided into housing archives 
management ,student information management, dormitory bed management, 
residence advisor supervisor, comprehensive query and report, repair management, 
electronic map and data importing, system management and data analysis 
module.Through this system it can conveniently and fastley and flexibleleyquery 
student dormitorybasic information of school. After a period of trial operation, 
according to the opinion of user’s feedback,system has characteristics of running 
stable, friendly interface, convenient to operation and data query. It can satisfys 
customer's actual needsbetter. 
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